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Komunikasi merupakan salah satu kebutuhan yang terpenting bagi 
manusia untuk bertahan di lingkungannya. Maka dari itu komunikasi merupakan 
hal yang mutlak untuk behubungan pada sesama. Terutama komunikasi antar 
pribadi (interpersonal) menjadi kebutuhan yang penting bagi manusia untuk 
menjaga keharmonisan hubungan antar sesama manusia. 
 
Subjek dalam penelitian ini adalah Volunteer dan Korban. Sedangkan 
objek penelitian adalah SCI komunikasi interpersonal yang dilakukan anggota 
volunteer terhadap orang difabel dengan patah tulang bagian belakang. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana komunikasi interpersonal 
yang dilakukan oleh para volunteer terhadap korban patah tulang belakang, 
sehingga bisa menumbuhkan rasa percaya diri dan timbul motivasi diri sehingga 
mau melanjutkan hidupnya. Teori yang di adopsi yaitu teori komunikasi 
interpersonal, diri (self) dan motivasi. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif. 
Peneliti sebelumnya telah melakukan observasi dan wawancara mendalam.  
 
Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Komunikasi interpersonal yang di 
bangun menghasilkan hasil yang positif, Semua indikator yang diambil dalam 
teori menunjukan bahwa semua bisa ditunjukan. Pada awalnya para korban tidak 
mempunyai rasa percayadiri hingga akhirnya dibujuk dengan pendekatan keluarga 
dan masyarakat, kemudian menemukan teman-teman yang senasib, nyaman dan 
termotivasi sehingga mereka mampu untuk bertahan hidup hingga sekarang.  
 
kata kunci : komunikasi interpersonal, diri (self), motivasi, difabel.
ABSTRACT 
Ayu Fajarningrum, L100110094, Difabel Communication of earthquake (Descriptive 
Qualitative Study Of Interpersonal Communication On Volunteer Of SCI Klaten 
Toward Difabel Earthquake Victims Year 2006 On Increasing Self-Motivation). 
Undergraduate Thesis, Communication Science  Study Program, Communication and 
Technology Information Faculty, Muhammadiyah University Of Surakarta, 2016. 
Communication is important things in human being life. Here, communication 
become absolute thing to communicate each other’s especially interpersonal communication. 
Actually Interpersonal communication is the important needs for keeping human being 
relationship. 
The subject of this research is volunteer and victims. While, the object of this research 
is volunteer group of SCI which was used interpersonal communication with difabel of SCI. 
The purpose of the research is to know how interpersonal communication doing by volunteer 
toward the difabel SCI it would build a self-confident and motivation in continuing future 
life. The writer adopts interpersonal communication, self and motivation. The type of this 
research is descriptive qualitative. On the other hand. The writer had done depth observation 
and interview. 
The result of this research show that interpersonal communication is positive. All the 
indicator in the theory could be show. On the first time, victims did not a self-confidence 
until they persuade by volunteer with family and social approach, then found other friends 
with the same life, confert and motive, so they can survive from life until know. 
Keyword : Interpersonal Communication, Self, Motivation, Difabel. 
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